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ɬɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɟɨɞɨɥɢɬɨɜ ɡɚɦɟɧɹɸɬ ɧɚ ɬɪɚɫɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɨɣ ɧɚɜɢɝɚɰɢɢ ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɢɟɦɧɢɤɢ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟ
ɫɤɨɝɨɤɥɚɫɫɚɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɞɨɪɨɝɢɢɯɡɚɦɟɧɹɸɬɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢɩɪɢɟɦɧɢɤɚɦɢ
ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦɢ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ '*36 >@ Ⱦɥɹ
ɷɬɨɝɨɨɞɢɧɢɡɩɪɢɟɦɧɢɤɨɜɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹɜɬɨɱɤɟɫɬɨɱɧɨɜɵɜɟɪɟɧɧɵɦɢ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɦɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸɩɪɢɜɹɡɤɢ ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɥɢɤɜɢɞɢɪɭɸɬ
ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɶɩɨɤɚɡɚɧɢɣɪɢɫ



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
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 
ȼɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɦɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɱɬɨɞɥɹɜɵɫɨɤɨɬɨɱɧɨɝɨɬɪɚɫɫɢɪɨ
ɜɚɧɢɹɜɥɟɫɢɫɬɨɛɨɥɨɬɢɫɬɨɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɨɩɵɬɧɵɟɢɤɨɦɩɟɬɟɧɬ
ɧɵɟɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵɫɨɡɧɚɧɢɟɦɭɦɟɧɢɟɦɢɧɚɜɵɤɨɦɪɚɛɨɬɵɫɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦɢɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦɚɬɚɤɠɟɧɚɥɢɱɢɟɧɚɞɟɠɧɵɯ
ɜɵɫɨɤɨɬɨɱɧɵɯɫɢɫɬɟɦɞɥɹɩɨɜɵɲɟɧɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚɩɪɢɬɪɚɫ
ɫɢɪɨɜɚɧɢɢɢɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝ

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
ɍɥɢɱɧɨɞɨɪɨɠɧɚɹɫɟɬɶɝɨɪɨɞɚɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɦɢɭɥɢɰɚɦɢ
ɨɛɳɟɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ȼɫɟɝɨ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ
ɭɥɢɰɈɛɳɚɹɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɤɦ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɭɥɢɱɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣɫɟɬɢɝɨɪɨɞɚɇɢɠɧɢɣɌɚɝɢɥɢɦɟɟɬɜɵɪɚ
ɠɟɧɧɨɟɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɩɨɪɚɣɨɧɚɦɫɪɚɡɜɢɬɵɦɢɥɨɤɚɥɶɧɵɦɢɫɟɬɹɦɢȼɝɨɪɨɞɟ
ɱɟɬɤɨɜɵɞɟɥɟɧɵɬɪɢɪɚɣɨɧɚ±ɅɟɧɢɧɫɤɢɣȾɡɟɪɠɢɧɫɤɢɣɢɌɚɝɢɥɫɬɪɨɟɜɫɤɢɣ
Ɋɚɣɨɧɵɪɚɡɞɟɥɟɧɵɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɸɢɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣɜɨɞɧɨɣ
ɩɪɟɝɪɚɞɨɣ ± ɪ Ɍɚɝɢɥ ɢ ɇɢɠɧɟɬɚɝɢɥɶɫɤɢɣ ɩɪɭɞ ɋɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɪɚɣɨɧɚɦɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɱɚɫɵ
ɩɢɤɩɚɪɚɦɟɬɪɵɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯɭɥɢɰɢɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯɩɟɪɟɤɪɟɫɬɤɨɜɧɟɫɨɨɬ
ɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɧɚɝɪɭɡɤɟ ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹɦ Ʉɪɨɦɟ
ɬɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɡɚɳɢɬɧɵɦɢ ɡɨɧɚɦɢ ɝɪɚɞɨɨɛ
ɪɚɡɭɸɳɢɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɱɬɨɩɪɢɜɨɞɢɬɤɭɫɢɥɟɧɢɸɪɚɡɨɛɳɟɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɬɪɭɞɚ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ
ɩɪɢɚɧɚɥɢɡɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɝɨɪɨɞɚɜɵɹɜɥɟɧɵɦɟɫɬɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɞɨɪɨɠɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣɬɪɟɛɭɸɳɢɟɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯɦɟɪ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
